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ABSTRACT 
 
Typography is one of the elements design, which can make children learn it as an image or as 
text. Article explores the impacts of typography for childrens. For children’s interest we have to make the 
experiment visual with a big fun expression. The fact is the shape of typography can’t be changed, that’s 
why we have to know how to change them and get another expression to another form. With the fun 
experimental typography we can make one of edutainment kit books for the children. 
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ABSTRAK 
 
Tipografi merupakan salah satu elemen desain dalam komunikasi visual agar anak -anak dapat 
melihat sebagai ilustrasi atau sebagai teks yang untuk dibaca. Artikel menjelaskan jenis tipografi yang 
menarik bagi anak. Agar dapat menarik perhatian anak, target gaya visual sangat mempengaruhi, 
sehingga kita harus mendapatkan dengan memilih gaya visual apa yang dapat menarik perhatian anak. 
Visual eksperimen tipografi untuk anak menjadi salah satu sarana edukasi sambil bermain (edutainment) 
buat anak. Artikel membahas bagaimana menciptakan sarana edutaintment melalui visual eksperimen 
tipografi tersebut. 
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